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統計（概況）
所蔵図書資料（2016年度末）
年間受入図書資料
■■ 図書■ （冊）
和 洋 計
中央図書館 1,834,506 982,819 2,817,325
高田早苗記念研究図
書館 191,869 308,430 500,299
戸山図書館 336,663 115,150 451,813
理工学図書館 205,664 217,314 422,978
所沢図書館 139,961 48,070 188,031
教員図書室・研究所等
図書室 496,650 352,610 849,260
学生読書室 306,099 41,446 347,545
学院・本庄学院図書室 226,864 5,346 232,210
総計 3,738,276 2,071,185 5,809,461
※1… 中央図書館は本庄保存書庫分、理工学図書館は理工学生読書室分を含む（以
下同様）… … …
※2… 教員図書室・研究所等図書室は政経・法文センタ ・ー教育・商・社学・演博・材
研・大学史の合算数（以下同様）… … …
※3… 学生読書室は政経・法・教育・商・社学・日本語センタ ・ー国際教養・法研の合算
数（以下同様）
※4… 製本雑誌を含む。
■■ 図書■ （冊）
購入 寄贈など
計
和 洋 和 洋
中央図書館 11,52911,065
3,831
3,715
4,515
7,558
1,738
17,501
21,613
39,839
高田早苗記念研究図書館 1,3321,619
2,486
2,037
272
461
131
604
4,221
4,721
戸山図書館 7,1237,768
1,400
893
1,120
864
808
783
10,451
10,308
理工学図書館 1,3511,554
252
243
966
942
276
251
2,845
2,990
所沢図書館 1,7322,320
92
65
224
103
56
7
2,104
2,495
教員図書室・研究所等図書室 2,2372,075
1,559
990
4,122
5,608
2,053
1,779
9,971
10,452
学生読書室 6,5276,849
650
599
1,081
684
37
21
8,295
8,153
学院・本庄学院図書室 4,9384,541
64
241
277
253
0
1
5,279
5,036
総計 36,76937,791
10,334
8,783
12,577
16,473
5,099
20,947
64,779
83,994
※1… 下段は前年度数
※2… 高田早苗記念研究図書館の受入数は、関連箇所（政経研究図、法文センター、教育教員図、
商研図、社学教員図）の予算による購入分を含む。購入後直ちに中央図書館へ移管した
7-9門の分野の図書は含まない…
※3…「寄贈など」には製本雑誌を含む… … …
■■ 雑誌■ （冊）
日本語 外国語 計
中央図書館 4,1134,266
643
655
4,756
4,921
戸山図書館 806836
189
201
995
1,037
理工学図書館 704728
136
160
840
888
所沢図書館 422425
35
39
457
464
教員図書室・研究所等図書室 2,7442,851
1,245
1,492
3,989
4,343
学生読書室 583554
63
74
646
628
学院・本庄学院図書室 290280
39
43
329
323
総計 9,6629,940
2,350
2,664
12,012
12,604
※1… 下段は前年度数
※2… 新聞を含む
■■ 雑誌■ （種）
和 洋 計
中央図書館 12,256 4,759 17,015
戸山図書館 4,965 1,236 6,201
理工学図書館 4,114 4,081 8,195
所沢図書館 811 1,044 1,855
教員図書室・研究所等
図書室 11,788 8,693 20,481
学生読書室 563 50 613
学院・本庄学院図書室 216 28 244
総計 34,713 19,891 54,604
※1… …新聞を含む
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統計（概況）
利用状況
■■ 貸出冊数■ （冊）
2016年度
中央図書館 263,292
高田早苗記念研究図書館 16,699
戸山図書館 115,280
理工学図書館 101,846
所沢図書館 22,294
教員図書室・研究所等図書室 1,604
学生読書室 104,516
学院・本庄学院図書室 18,098
総計 643,629
…
■■ 入館者数■ （人）
2016年度
中央図書館 696,436
高田早苗記念研究図書館 22,369
戸山図書館 335,056
理工学図書館 189,834
所沢図書館 84,806
主な学部学生読書室
（早稲田キャンパス） 604,769
総計 1,933,270
※1… 理工学図書館の入館者数は、理工学生読書室分のみ。
2016年度 図書館予算・決算
… （円）
予…算…額 決…算…額 差…異
図書費 173,960,363 152,797,212 21,163,151
図書資料費 79,578,172 68,960,092 10,618,080
データベース資料費 519,647,906 559,651,259 –40,003,353
一般運営経費 32,344,285 28,029,015 4,315,270
修繕費 39,930,000 34,725,166 5,204,834
委託費 172,830,185 162,629,901 10,200,284
賃借料 24,984,510 24,872,510 112,000
設備関係費 19,956,198 14,889,555 5,066,643
一般研究費 3,124,000 2,112,328 1,011,672
国内出張旅費 0 528,460 –528,460
乗車費 0 154,440 –154,440
研修費 0 88,396 –88,396
一般管理費 40,000 40,000 0
合計 1,066,395,619 1,049,478,334 16,917,285
※1… 予算額には期中での調整額を含む。
※2… 人件費は含まず。データベース資料費の一部には、利用契約期間が2017年度（2017年1月～ 12月契約）のものも含む。…
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統計（中央図書館・キャンパス図書館・学生読書室）
総資料費
… （千円）
2016年度
中央図書館 697,794
高田早苗記念研究図書館 1,203
戸山図書館 74,701
理工学図書館 77,678
所沢図書館 25,704
教員図書室・研究所等図書室 346,479
学生読書室 35,345
学院・本庄学院図書室 20,239
総計 1,279,143
※1… 決算処理後額につき、支出額とは異なる。…
※2… 2014年度より、実験実習費等も全て含んだ資料
費を算出… … … …
…
年間受入図書資料数
■■ 中央図書館■
購入 寄贈 合計
和書… （冊）
2016年度 5,432 4,102 9,534
前年度 5,631 4,706 10,337
洋書… （冊）
2016年度 3,831 1,738 5,569
前年度 3,715 17,063 20,778
合計… （冊）
2016年度 9,263 5,840 15,103
前年度 9,346 21,769 31,115
購入 寄贈 合計
雑誌… （種）
和
2016年度 1,129 2,984 4,113
前年度 1,173 3,093 4,266
洋
2016年度 489 154 643
前年度 498 157 655
マイクロフィルム…（種）
2016年度 11 0 11
前年度 15 0 15
マイクロフィッシュ…（種）
2016年度 0 0 0
前年度 0 0 0
視聴覚資料… （点）
2016年度 76 595 671
前年度 20 31 51
一般図書・参考図書…（冊）
2016年度 6,097 413 6,510
前年度 5,434 392 5,826
※1… 和書は中国語・ハングルを含む。
※2… 雑誌は新聞を含む。
※3… 視聴覚資料はビデオテープ、レーザーディスク、CD、録音テープ（含、カセッ
ト）、レコード、DVD
